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概要 
 空気圧駆動のゴム製人工筋が製品化されている．この人工筋はヒ
トの筋と同様に柔らかさを変えることができるという優れた性質
を持っているため，人に優しい安全なシステムが構築できる．しか
し，人工筋を用いたシステムの制御は一般的に困難である．そこで，
人の運動学習メカニズムを明らかにすることを目的として提案し
た学習制御方法を用いることにより，左図のような人工筋を有する
ロボットを精度良く制御することが可能となる． 
 このような人工筋の応用例として，家庭用ロボット，介護用ベッ
ド，介助用ロボットアーム（食事補助等），などの人と直接接するロボットが考えられる． 
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